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BİR ADAM ÖLDÜ
j-----> İR adam öldü: Sbrvet Yesari-
oğlu! O, tâlikyazıları Türk sa­
nat tarihine ün veren büyük 
hattat Yesari Mehmet Esat Efendi'nin 
oğlu olan büyük tâlik hattatı Yesari- 
zade Mustafa İzzet Efendi'nin torunu­
dur. Babası ilk hukuk hâkimlerinden 
Hayrullah Efendi'dir. Servet Yesari- 
oğlu millî kültürümüzün bütün tatla­
rını tatmıştı : eski edebiyatın, musiki­
nin, masalların, nüktelerin adamı idi.
Servet Yesarioğlu Garp kültürünün 
bütün tatlarını tatmıştı. Yunanlılardan 
Anatol France'a kadar ! Fakat hay­
ran olduğu bu sonuncu adamdı. Ana­
tol France'ı okudu, inceledi, çevirdi ve yaşadı. Servet Yesarioğlu kuvvetli 
üslubu olan bir insandı. Yeni Adam için büyüklerden çevirdiği türlü ya­
zılar bir tarafa, ölüm yatağına düşünciye kadar yazdığı skeçler „ den 
her biri bir şaheserdir7. Servet Yesarioğlu, “ Yeni Adam „ ın yakın
ve vazgeçmez dostu idi. En felâketli günlerimizde güler yüzü, rahmet 
ve şefkati ondan gördük. Onu unutmıyacağız. Onu mezara koyduk, fa  
kat “ Yeni Adamdın 'gönlüne de gömüyoruz. Allah rahmet eylesin !
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